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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 




уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, 
анализировать, диагностировать причины появления 
проблем, определять их актуальность; 
+   
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
+   
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 
современную научную, статистическую, аналитическую 
информацию; 
 +  
владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать их 
возможности при решении поставленных задач 
(проблем); 
 +  
уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность и 
объем операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
+   
уметь объективно оценивать полученные результаты 
расчетов и вычислений; 
+   
уметь анализировать результаты интерпретации 
полученных данных; 
+   
знать и уметь применять методы системного анализа;  +  
уметь осуществлять междисциплинарные исследования; +   
уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы; 
+   
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности; 
+   
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании; 
 +  
Уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС 
+   
Отмеченные достоинства работы. Работа посвящена актуальной и популярной теме 
современных городских исследований. Новизна работы заключается в попытке 
определить факторы возникновения креативных пространств и спрогнозировать процесс 
их развития. Автор составила карту новых креативных пространств разных типов, 
возникших после 2018 г., составлены классификация принципов размещения и прогноз 
развития по виду креативных пространств.  
 
Отмеченные недостатки работы. Не до конца разграничены и раскрыты соотношение 
понятий «креативный» и «арт» (кластер, класс, пространство и т.д.). Работа изобилует 
описательными фрагментами. Заключение могло бы быть усилено более 
содержательными выводами, содержащимися в тексте и приложении.  
Заключение руководителя. Работа полностью соответствует требованиям, предъявляемым 
к ВКР и может быть допущена к защите. 
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